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環太平洋研究を新たな枠組みとして提唱した 2014 年出版の論文集『環太平洋研究』（Transpacific 
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カ・ヘゲドン (Jessica Hagedorn)の『ドッグ・イーターズ』(The Dogeaters, 1987)は全米図書賞の
候補となったが、当時はフィリピンを舞台とするこの作品がはたしてアメリカ文学と言えるのか
どうかという論議がされたほどである。しかしその後、ジュンパ・ラヒリ (Jumpa Lahiri)とハ・


























Maxine Hong Kingston 1940 ～ The Woman Warrior
ウイン・テク・ラム Wing Tek Lum 1946 ～ The Nanjing Massacre: Poems
エイミ・タン Amy Tan 1952 ～ Kitchen God's Wife
ハ・ジン Ha Jin 1956 ～ Nanjing Requiem
韓国系
リチャード・キム Richard Kim 1932-2009 Lost Names: Scenes from a Korean Boyhood
テレーゼ・パーク Therese Park 1940s?～ A Gift of the Emperor
テレサ・ハッキョンチャ Theresa 
HakKyung Cha 1951 ～ 1982 Dictée
日本侵略を扱うアジア系アメリカ文学一覧
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チャンネ・リー Chang-rae Lee 1965 ～ A Gesture Life
ノラ・オッジャ・ケラー 
Nora Okja Keller, 1965 ～ Comfort Women
スーザン・チョイ Susan Choi 1969 ～ The Foreign Student
エイミ・タン Amy Tan 1952 ～ Kitchen God's Wife
フィリピン系
ジェシカ・ヘゲドン
 Jessica Hagedorn 1949 ～ Dogeaters
ニノチカ・ロスカ Ninotchka Rosca 1946 ～ State of War
セシリア・ブレナード
 Cecilia M. Brainard 1947 ～ When the Goddess Wept
テス・ウリザ・ホルス 
Tess Uriza Holthe 1966 ～ When the Elephants Dance
ザモラ・リンマーク
 Zamora Linmark 1968 ～ Leche
ミゲル・シフーコ  Miguel Syjuco 1976 ～ Ilustrado
香港系
ジャニス・リー Janice Y. K. Lee 1970s?～ The Piano Teacher
シンガポール系
サンディ・タン Sandi Tan 1972 ～ The Black Isle
チャモロ（グアム）系
ペレス・ハワード Peres Howard 1940 ～ Mariquita
タニヤ・タイマングロ
Tanya Taimanglo 1972 ～ Attitude 13






る。ここに挙げた大多数の作家は戦後生まれだが、その中で 40 年代～ 50 年代生まれの作家とそ
れ以降の作家の間に明らかな作風の相違がみられるのである。前者は移民 1世か子ども時代に移






















































































































しシンガポール系のサンディ・タンも『ブラック島』(The Black Isle )において、日本占領の歴史




































6 Marita, Sturken. Tangled Memories: The Vietnam War, the AIDS Epidemic, and the Politics of Remembering.(1997)参照。 
7 Fujitani, T. et al, "Introduction" Perilous Memories: The Asia-Pacific War(s). pp.1-3.
8 たとえば Diana Wongは“Memory Suppression and Memory Production: The Japanese Occupation of Singapore”(Perilous 
Memories: the Asia-Pacific War(s)) において、シンガポールにおける日本の占領統治の記憶の欠落を鋭く指摘して
いる。
9 Transnational Asian American Literature: Sites and Transits や Transpacific Imaginations: History, Literature, 
Counterpoeticsなど時代と代表する Transnationalを冠する評論書が多く出版されている。
10 Janet Hoskins & Viet Thanh Nguyen, ed.,(2014) 参照。
11Yunte Huang(2008) 参照。　ホアンは現在カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授。




14 エレイン・キム (Elain Kim)のアジア系アメリカ文学の記念碑的な著書 Asian American Literature (1982)での項
目は、如実にこの傾向を示している。
15 河原﨑（2014）参照。
16 あきらかにこのタイトルは実在のドキュメンタリー映画 In the Name of the Emperor (1998)をもじったものであ
る。
17 リンマークはインタヴューで 1991 年がフィリピンにとって極めて重要な年だと指摘する。ピナツボ火山の
噴火で駐留米軍が撤退した歴史的事件が起きた年であり、日本統治関連ではこの年に慰安婦問題が浮上した。
（"Spotlight on: Leche by R. Zamora Linmark."(http://coffeehousepress.org/blog-posts/spotlight-on-leche-by-r-zamora-
linmark/,　 2016/8/13 閲覧 )参照）
18 この映画の監督 Bino Bocaは、実在のフィリピンの有名な監督 Lino Brockaをモデルとしている。
22 河 原 㟢 や す 子
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